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塩のTa,技の枕 (三㌧V)乳 酸が渦.I)､軌 綿の描
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写真 3 鷲の巣温泉の泉源風景
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S 110 Cs 820
Mg12 K 24
As 2,5 Rb 1.9
P .90 Ge.ll
Tb .12 W .25
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V .015 Cr .014 Mn.018 Fe.026 Co.010
Mo.035Rh .046 Pd .019 Cd.020 In.076
Pr.018 Sm .068 Gd .015 Dy.011 Ho.038
Ta.039 Re .044 Ir .015 Au.014 U .080
Zl･.0041Ru .0074 Ag .0076 La.0043Eu,0012
写真5 温泉中でのマウスの水泳方法
写真6 ぶちさがり方法
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